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CO Disk
Dust Disk Surface 
Extent of Disk at 1.4mm
Region where Spitzer IRS PAH 
emission can originate
Region Obscured by HiCIAO Coronagraph
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